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Rizal Abdul Fatah Al Fathoni. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA PECAHAN DENGAN MODEL 
INKUIRI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KARANGASEM II NO. 
172 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan keterampilan 
menyelesaikan soal cerita pecahan melalui model pembelajaran Inkuiri, (2) 
mendeskripsikan cara mengatasi kendala penerapan model pembelajaran Inkuiri 
pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
Bentuk penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan sebanyak dua siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan 
siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016 berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Uji validitas data menggunakan 
validitas isi, triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman) 
terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1)  meningkatnya keterampilan 
menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II 
No. 172 Surakarta ditandai adanya peningkatan persentase ketuntasan klasikal 
siswa prasiklus  16,67%, siklus 1 63,89%, dan siklus 2 86,11%; (2) meningkatnya 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran menyelesaikan soal cerita ditandai 
adanya peningkatan skor ratarata aktivitas belajar siswa yaitu siklus 1 sebesar 
17,14 kategori baik, dan siklus 2 sebesar 20,61 kategori sangat baik; (3) cara 
mengatasi kendala penerapan model pembelajaran Inkuiri pada siswa kelas IV SD 
Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 adalah (a) tahap 
orientasi, (b) tahap merumuskan masalah, (c) tahap merumuskan hipotesis, (d) 
tahap mengumpulkan data, (e) tahap menguji hipotesis, dan (f) tahap merumuskan 
kesimpulan. 
Simpulan penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan menyelesaikan 
soal cerita pecahan dan meningkatnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 
menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem II 
No. 172 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 








Rizal Abdul Fatah Al Fathoni. APPLICATION OF INQUIRY LEARNING 
MODEL TO IMPROVE STORY FRACTION PROBLEM SOLVING 
SKILL ON THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 
KARANGASEM II NO. 172 SURAKARTA AT 2015/2016 ACADEMIC 
YEAR. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. June 2016. 
The purpose of this research was to (1) improve story fraction problem 
solving skill through Inquiry learning model; (2) describe about Modeles to 
counter the obstacles by application of Inquiry learning model on the fourth grade 
students of SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta at 2015/2016 academic 
year.  
The form of this research was classroom action research (CAR). The 
research consists of two cycles, each cycle consists of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subjects of this research were the teacher and the fourh grade 
students of SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta at 2015/2016 academic 
year amounting to 36 students. Data collecting technique used interview, 
observation, documentation, and test. Data validating used content validity, 
triangulation data source and triangulation data collecting technique. Data 
analyzing technique was interactive analysis model (Miles & Huberman) that 
consist of four components; data collection, data reduction, data display and 
verification. 
According to the result of this research showed 1)  improved story fraction 
problem solving skill can be proved by the improving the percentage of classical 
for precycle was 16,67%, the first cycle was 63,89%, and the second cycle was 
86,11%;  2) improved the student’s activities study of story fraction problem 
solving learning can be proved by improving the average score the student’s 
activities study for the first cycle was 17,14 of well category, and the second cycle 
was 20,61 of very well category; (3) Modeles to counter the obstacles in Inkuiri 
learning model on the fourth grade students of SD Negeri Karangasem II No. 172 
Surakarta at 2015/2016 academic year were (a) orientation stage, (b) formulating 
the problem stage, (c) formulation of the hypothesis stage, (d) collecting data 
stage, (e) hypothesis testing stage, and (f) formulating conclusions stage. 
The conclusion are improve story fraction problem solving skill and 
improve student’s activities study in the story fraction problem solving learning 
on the fourth grade students of SD Negeri Karangasem II No. 172 Surakarta at 
2015/2016 academic year. 
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